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POVODOM 450-GODIŠNJICE ROĐENJA 
HRV ATSKOG FILOZOFSKOG MISLIOCA' 
FRANE PETRIĆA (1529-1597) ODRŽAN JE 
SIMPOZIJ NA OTOKU CRESU 
Veliki hrvatski filozof Frane Petrić rođen je na otoku Cresu 
godine 1529, pa je povodom 450-godišnjice njegova rođenja 
izdano prvi puta na materinskom hrvatskom jeziku; 1'ljegovo 
na latinskom jeziku napisano djelo Nova sveopća filozofija 
(Nova de universis philosophia). Na njegov 450. rođendan 25. 
travnja 1979. priredio je Institut za filozofiju Sveučilišta u 
Zagrebu međunarqdni simpozij na temu Filozofska misao Frane 
Petrića. Održano je 25 referata s različitih područja njegove 
filozofske djelatnosti. Referati su držani na hrvatskom, tali-
janskom i njemačkom jeziku, a raspravljanja il vezi s refera-
tima pokazala su živost i aktualnost osnovnih misli našega 
slavljenika. 
U ovom broju časopisa našega Instituta Prilozi za istra-
živanje hrvatske filozofske baštine donosimo uz referate do-
maćih suradnika i referate talijanskih i njemačkih kolega u 
hrvatskom prijevodu. Svi referati imaju sažetke na talijan-
skom jeziku. Neki od referata koji su bili najavljeni nisu bili 
održani (Palumbo, Rossi, Lozica, Slade), a neki nam pre'davači 
još nisu poslali referate, pa će oni biti tiskani u slijedećem 
broju časopisa. Diskusije u vezi s održanim referatima nisu 
pismeno predane, pa nisu mogle biti niti štampane. Iznimno 
je priložena i usmena diskusija prof. Lombardija, kojuje autor 
usmeno održao i dostavio Institutu u pismenoj formi. 
Iako tim referatima nije ni izdaleka prikazano bogatstvo 
Petrićeva životnog opusa, oni će ipak biti poticaj za daljnja 
istraživanja. Taj zadatak, uostalom, ulazi u okvir zadataka na-
šega Instituta. 
